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Appendix 1 Defining criteria from monitoring data 
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Appendix 2 Maps of indicators plotted on subcrop or low 
permeability superficials 
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A2.2 LOW PERMEABILITY SUPERFICIAL DEPOSITS ON AQUIFER OUTCROP  
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